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ク ラ ・カ ワ ・カ ヘ イ(里 川 嘉 兵
衛),下 田 の 長 官[組 頭]
VornehmerJapanesemit
semenWaffentragern
身分 の 高 い 日本 人 と彼 の 従 者
MutterundTochterausSimoda
下 田 の 母 と娘
PnesterausSimodain
festlicherKleidung
荘 重 な 衣 服 を着 た下 田 の僧
VulkanFusi-yamavonderBai
vonWodawaragesehen
小 田 原 の 湾 か ら見 た 火 山富 士 山
JapanischeFrauausSimoda




WmCレ ッ ド フ ィ ー ル ド に
よ っ て1858年 に 書 き込 まれ た 風














[オ オ バ シ ョウマ]
WormiaexcelsaJack
[ビ ワ モ ドキ 属 の 一 種 コ
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CinchonacahsayaWedd













[ア サ ガオ,淡 青 色]
ArahaMitsdeSieb.&Zuccar
[カ ク レ ミ ノ]
PharbitispolymorphaSieb&
deVnesvarPumceapitta.
[ア サ ガ オ,鮮 紅 色]
PassifloraquadrangularisL
varDecaisneana
[オ オ ミノ トケ イ ソ ウの 変 種]
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